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luego, a la. rendida adoración de erislo.
que es la Verdad substancial engendrada
por el entendimiento infinito del cIerno.
Los .\lagos. cautivados por el resp'.lIl-
dar y hermosura de la selial del Grelll
Rey', atravesaron regiones dilatadas r nu
se detuvieron por las asperezas del cami·
no, III por las molestias del largo viaje.
Allá se fueron, a Belén, mansión de pUl.,
y ofrecieron al Cristo recién nacido los
lesoros, de que hicieron provisión copio-
sa, para, con ellos, profesar la divinidad,
la realeza y la humanidad del Hijo dl:
Dios, que vivía pobre en el Port<ll des-
tartalado.
Tampoco los grandes sabios que, IHl'
Illildes, vieron en sus estudios y en Sil"
meditaciones hondas la luz de Dios, Se
detuvieron ante las asperezas de la il1-
vestig-ación y del estudio, sino que si-
guiél1Clola e ilumillados por los claros res
plandores de la fé. se acercaron mas y
1I1{lS a Cristo según adelantaban CI1 el
camino de la Cicncia y \1egaron a pos
trarsc a los pies del Hijo de Dios, cnnfe
sándole, a la faz del mundo, Hombre ver-
dadero. Dios verdadero, y Rey illmor{ol
de los siglos. ~
En los Reyes Magos están simbolizados
los grandes sabios que se afanaron y se
afanan por conocer y seguir a Cristo.
T. 5.
Costa Rica
El pueblo costarricense ha sido sicillpfl'
e~ más fiei guardador de la Religión Cal"
lica Apostólica Homana importada por los
e!ipalioles, religión oficial <t cuyo sostt'n;-
miento contribuye cl Estado se~un el dfli'
culo 31 de la COll~iilucióll.
Desde 15-15 el obispo de León, en >JI'
cMagua, era administrador apostólico de
Costa Rica, la que iue cOll\'ertida en du)
cesis a consecuencia del Conr;onl.llo cl:1e
brado con la Santa Sede, el dj¡¡ 7 Je O¡;:-
lubre de 18..'1:2. y su primer obispo rué
consagrado en Gualemala.
J lahiéndose dejado de nombrar Dclc:i"-
do Apostólico en Costa ~ica desde l¡.;s~.
S. S. el Papa Pio X cOlllllnicó ell H)), sU
deseo de restablecer la DelegAción el!
aquel pafs y de investir al Delegfl(10 Apos-
tólico con el caracler diplolllálico de en·
viada extraordinario y ministro rlCllipo-
tcnciario. El I~eprcsent_ntc de jil Herú-
bliea cerca del Vaticl:lllO cOllt(511) qllc 511
Gobierllo aprobaba la idea y la ael:pl<lbcl
Como !lna gracia esredal delSul1Jo Ponli'
fice. recayendo cl l1Olllbrallli('nlO ('11 mOl!
selior Cagliero denominado por sus ¡)nt~~
riores trabajos evangélicos l~n l\lJItorifa
mcri\hona\, cl Aoosto! de Patagrlflia
Religión
••••••••••••
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador




Era la hora veloz en que las húmedas
sombras se ciernen sobre la tierra, y los
miembrcs, fatigados por el rudo trajinar
del dia, sucumben al soplo a(ariciador del
dulce hermano de la lTluerle. Y los Heyes
Magos, sabios de IriS regiones del lumi-
noso Oriente, para escrular los misterios
del cielo, fijaban los ojos avizores en la
cóncava esfera en que, en medio dcl si-
lencio más augusto. ruedall, luminosos,
los brillantes astros.
Sin duda, ante la curiosa conlemplo
ción del dilatado firmamento que sugiere
levantadas ideas de Jo infinito, adoraban
tras el velo azul .11 gran Ordenador del
universo y selltíall (Iue. más que nUllca,
se les deleitaba el animo ell la sl:lbia con-
templación, y les palpitaba, violellto el
corazón, presagiando algún suceso ex-
traordinario.
La emoción de los Magos fue ellorme,
indescriptible, más grande y lilas profun-
da que la de Arquímedes al prorrull1pirel1
su famoso f.eureka'; cuando, en el espa-
cio negro, brilló la misteriosa luz 1I1espe
rada, la estrella de que !lOS habla el E\'an-
gelio_
No sabemos. es decir sí sabemos que
se~retas y profundas afinidades alraen en
tre si a la nrdad, si~lllpr~ amable, y a los
corazones limpios. Corno el gran Dioni
sio Ar¿op'lgita tras el eclipse que, en la
muerte del Salvador, Oscureció Id tierra,
adivinó la verdad del trisle sucedIdo y
hubo de exclamar: f.O el Autor de la na-
turaleza padece, o el Ul1lverso se disuel
ve': los Reyes ,\1agos en la eslrella mis
teriosa, cuya luz les llenó el alma de ¡núe-
cibles suavidades, vieron el Il~CillHClltO
del Redentor y Sl' dijeron: •Es Id sl'i1alllt:1
Gran Rey; marchemos.
Melchor, Gaspar y Balta~~Ir, los tres
sabios orientales, cuya memoria perdurará
en el mundo mientras en el exista un hom-
bre, es seguro ':lue conocial! I¡¡s gr..lI1dt's
lradiciones que acerca de la próxinlt.l \'cni-
da de un gran Hey que Iibc:rtara a Jos
pueblos, f1olaban, COIllO brillantes ji[olles
de la verdad revelada, en el corrompido
ambiente de todas las naciones dc la tie-
rra, y tocados en su noblC' COraZ01l por In
activa gracia de lo Allo sintieron profull-
da mente que debían seguir a la Illilai-{rosíl
estrella. Asl, los sl:lbios de corazón sellci-
110 y limpio, ocupados en la sincera inves-
tigación de la verdad y en desenlnlfiar los
misterios que por todas pmles nos circun-
dan, pese a la necia presunción de quie-
nes, demostrando su ignorall(ia, procla'
roan que ya no hay mistcrios. pues la ni
zón lodo lo tiene descubierlo v aclarado;
han atisbado la estrella que los había de
conducir al conocimiento de. la Verdad y,
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serian suficientes ()Iras dc fisiolo-
g[a n~gl:ta1 q uc osI lo acon-
seJan
L;.¡s raiees dc los árboles que se
enllt~rran protundarncnlt.: no pue-
den dcsJrrollar norm<llmcnLc las
funciones de respiración yabsor
cióo IndIspensable para la vida de
la plan la, y la experiencia ha de-
mostrado que estos árb les están
condenados a una f}1llertc lentfl o
por lo menos él llevar una vegeta-
ción Jánguid<l durante toda su vi-
Jn, constituyendo en esle estado
un medio muy apropiado para el
desarrollo de plagas Jc diversos
insectos que después invaden el
arbolado próximo. I~n muchas
poblaciones populosas y cultas al-
rededor de los arboles planwdos
en las aceras se colocan unos cn-
rejillados que impiden se apisone
el suelo ocupado por las raices, fa
álitando con este procedimiento
la aireación y filtraCIón del agua
en el suelo, que en f\gricultura se
consif{ue por rr,edio de las la-
bores.
Por olra parte ese paseo. de
abundanle suelo vegetal, fenil y
profundo, reune condiciones plan
rando a la profundidad ordinaria,
para que se desarrollen con creci-
mientos vigorosos hJsta las espe-
cies arbóreas más exigentes.
Debe procederse por lo tanto, lo
mismo desde el punto de vista es-
tético, que del económico y fores-
tal. a la corta de dichos árboles \' a
la plantación con arreglo a la núe
va linea de pies jóvenes en núme-
ro desde luego superior al hoy
ex 'stcn te.
y para que no disminuya la ri-
quc7.a en arbolado de nu('stro mu-
nicipiu sino que vaya aumentan-
do y el día de mañana Se dispon-
ga de un patrimonio forestal que
sea orgullo y fuente de recursos
venideros, seria muy conveniente
se dcdi~ase el importe íntegro de
dichas cortas, aumentado de la
cantidad que permitan los próxI-
mos presupuestos, a nuevas plan-
taciones, con las que procediendo
metódicamente y aplicando los
más elementales cuidados cultura-
les podrfa conseguirse, en un pla-
zo no lejano, la obtención de una
hermosa masa af'bórea con miras
a la formación del parque que tan
repetida como inrructuosamente
ha sido solicitada desde las colum-
nas de este semanario
JACA: Una peseta Irimestre.
~ REDACCiÓN Y IDMINISTRACIÓN






La actividad que desarrollfln
!lIS particulares en la edificaci6",
:10 obstante l)s numerosos perjui-
":10S y difICultades que ocasiona a
1 propiedad privada la urbaniza-
":16n y ensanche de nuestra ciudad,
...5 aprovec.hada por el Ayunta-
miento para igualar y ampliar
I'JS antiguos paseos de los alrede-
Jores de las murallas MUI digna
de aplauso encontramos esta idea,
... n virtud de la cual, poco a poco y
c..:onómicamente, se con 'crtirán
¡¡JS afueras de Jaca en amplias
rondas que superarán en belleza
pln toresca a las mejores de las más
hermosas poblaciones.
Recienlemente y siguiendo este
criterio se ha terminado casi com-
lletamente el pasco que conduce
~esde la Puerta de San Francisco
la de los Baños, Sin propósito
1lOguno de censurar a los seño-
r~s Concejales que hayan interve
nido en esta reforma, sino única-
'TIente por amor al árbol y al em-
;'ellecimiento de la Ciudad, voy a
,oner algunos ligeros reparos al
sistema que han seguido con el
<1rbolado de este paseo, en la se-
nuridad de que nuestro joven y
,,-closo Alcalde atenderá IOdoaque-
.0 que crea justo y posible.
Por la construcción del paseo
anteriormente citado-que por
haberlo iniciado hace siete a ocho
años no comento, limitándome so-
lamente a señalar que si cuando
se empezó se hubiera atendido
principalmente al lnter~s público,
Se podía haber disminuido nota-
blemente, en beneficio dcl arbola-
do y de la economla, la altura del
muro y el movimiento de tierras y
además no hubiera resulladoel pa-
seo con ra m pa al pri nci pio para des-
pués tener que terminar en pen~
diente se han terraplenado con
una cota superior a dos melros,
en la mayor parte de los lugares,
olmos seculares, que según he oi
do, se quieren conservar en ese
estado por un excesivo y desde
lue~o equivocado amor al árbol.
Si indiscutibles ri:.lzones de estética
que saltan a 1:'\ vista no exigiesen
su apeo inmediato, que por ra7.O-
nes económicas debla de haberse




































Todas las·misas que se celebr~n el Jia '3 en la Santa Iglesia Catedral yen toJas las iglesias tic esta ciudad y el 12.
13 Y 15 en Valenci<l en la Basllrca, Virgen de lus D..:-samparados, Santo Tomás, Snn Andrés l San Carlos .•\filagrn, Ca-

























Su hija la lllT)a. Sra. doña Eugel)ia Vieites Betés; hijo político Ilmo. Sr. P. J\1iguel Vidal-Po,3uelo y Po-
;;uelo de Vera y nietos agradecerán a Sus parientes y amigos la asistencia a alguna de dichas misas·
Varios Señores Prelados han concet.lido las indulgencias acostumbradas.
1
Instrucción pública
El Gobierno de Costn Rica, deseoso
siempre de levantar el nivel educativo del
país, ha fomentado la instrucción ·consig-
nando en el Presupuesto cuantiosas sumas
para el sostenimiento)' creación de centros
culturales.
Ya en 1~151os habitantes de San José
hndaron por sllsrnpción publica la «Casa
de 'tnseilanza de Santo Tomás), facililan-
do los estudIos a los escolares qlle de otro
modo sc vcian precisados a cursarlos en
las Universidades de Guatemala o de León
de Nicaragua. La organizAción de la ins·
trucción pllblica se debió al gobierno de
D. Jllan ,llora f<emál1del!; la creacion de
la Universidad de Santo Tomás en 1R43,
al doctor D. losé ..\I." Castro; la eficaz
impulsión de los estudios a D. leslis Ji-
menn, quien abrió una Escuela Normal
en San José)' un Colegio en Cartago.
Pero el \'erdadero organizador de la ins-
trucción con sujeción a métodos cientificos
fué D. ,\lauro remandei!. insigne LIcen-
ciado, quien dib en 26 de Febrero de 18&3
la Ley com¡i1J de Educaci6n, estable-
ciendo la primera ensenñanz8 gnlluita y
obligatoria para todos los niños de 7 a 14
años y creando la administración escolar
bajo las IllIIlas de Educación, toda\'ia en
\'igor, en cada uno de los can:ones que
comprende el territorio. Asi se ha llegado
en la actualidad a la posesión de 4lX) es·
cuelas dirigid<ls por 1.000 maestros, a las
cuales asisten unos 3O.<XX> alumnos que
reciben ensclianza religioza.
La ensciwlIza secundaria se rige por
el Heglamento de 10 de Abril de 1910 y
comprende dos ciclos: uno que tiene por
objeto In educación integral del alumno y
otro flue tiel1e IJar finalidad la preparación
para la ensenñanza, para las profesiones
utilcs y para la vida práctica. Hadica esta
enseñanza en el Liceo de eo!'-ta Rica
Cal! las secciones de Imll1nlliJades, Ilor-
11Ia!, colllcrcial. técnica r agd.:-ola; en el
Colegio Sllperiur de Sellodtu,'; COIl dos:
la norlllal ) lJ superior; en Cartago con
el Colegio de San Luis; en Hcredía con
el de San :lguljlif/; en ,\fajuela con el
fnslituto /\'aciorwl. En San Jo<:;é exis-
ten dos illstituciones libres: el Seminario
dependiente del Obispado. y un pensiolHl-
do femenino dirigido por las HennAnas
irancesas de Nue'stra Senora de Sión.
Suprimida en 18~8 la Universidad de
Santo Tomás, a pretexto de que carecin
de una Facultad de Lelras organizada r
de que las condiciones del pais no perrlll-
lían el establecimicllto dc un centro dc
investigación puramente rientifíco. quedó
subsistente lA Escuela o LlCultad de De-
recho que tan nolab!e!\ ahogoH :los hl pro·
ducido.
La lengua castellana ('s li! nn!i\'a de los
costarricenses, habla popular e idioma
unico para la difllSióf1 de la cultura; y este
vigoroso vinculo que tanto los Jiga a los
espailOl~s, borra cntre Jos de ac{¡ y los de
allá el más le,·e matiz de extranjeri! IllO.
igualándonos a todos y haciéndonos sentir
comuncs ideales. Ella ha sido enriqueci-
da por el bello fruto dc inspirados poetas,
como \'il]uez, Troya, Cardona, Calsami-
glia, Alfara, Cooper, Zeledón, Echc\'<l-
rria, Chavarria y olros muchos.
Por el brillo de ~u saber y por la fama
de sus taJentos, grandes hombres, hijos
de Costa Rica hall honrado a su patria;
destacando, entre tanlos, Norellcio del
Castillo, el tMirabeau americano), -dipu-
tado de la"!; Cortes de Cídiz¡ D. Mauro
femondez, benemérito de la enseñanza:
y D ..l1anuel.11.a de Peralta, cuyas sa·
bias obras le cofocan ell la primera illa
de los historiadores de ·\merica española.
E. PI~REZ AGUDO
Ayuntamiento de Jaca
A partir de esta fecha queda abierto
el pago, en la Depositaría municipal, do.;
los cupones vencidos en l. o de Enero,
correspondientes a los empreslitos del Cu-
nal y Matadero.
Igual'llente se abonaran las Obligacio-
nes amortizadas, que seg:ún sorteos han
com:spondido a las !\i~uit>nle;;: .\\'-\T.\-
DERt); numeras 32, ;n. tI h6. ISti, !HG,
:¿51. .~l~. 3-t'1..1G I 3 ,,'), .3117. 371, 3{~"".
·t~. ·ISI).-C.\:-.J.\L (ell1pr~stiloJ mime-
ros Is, 151, 1!16. 3--10. 41·1. 4-31, -I().l.-
()BLlO.\CI()~ESC ..\~.\L: nUllIeros lll.
l~. 11),75.117. 175, I~I. 1'13, H)'), :¿17,
:¿19, 151,335, 3H..¡
El aSuinaldo de Jaca a
los soldados de (¡alicia
Gustosos publicamos' fas siguien-
tes cartas que nos enda el caballero-
so Coronel del Regimiento de Gali-
c:a D. Francisco Vi1Ienfl.
Jaca 5 de Enero de 1'125.
Sr. Director de L., L::\II'1:\
Presente
MI/Y Sr. m/o: f)eseoso eL Teniente Co-
ronel D. Rorntín Olivares, de cuyo de-
seo parricipo, de que la población se ell-
(ere del empleo dado a la cantidad (fIJe
se Nmilió al Batallón expedicionario. co-
mo Aguinaldo del soldado. recaudada
en las funciones /1 tómbola llerificadas a
tal fin en esta Plaza, le incluyo copia de
parte de do:; cartas, que se refieren a di-
cho asunto: tilla de ellas del Sr. Oliva-
res y la otra deL Comanaante rerrer, ac'
lual Jefe de Las fuerzas qae atli tenemos.
con objeto de que las de la mayor publi-
cidad en el ::'emanario de su dirección,
agradeciéndole sinceramente este sella-
lado favor.
ne v. muy atto. y affmo. a Y s. s. que
e. s. fII.
fHA \JCISCO Vf1.I.E:"i,\
Segang:an 10 de diciembre de 192..¡..
Seilor Don Francisco Villena.
.\\i respetado y querido Coronel: Recibida sn
grata de fecha >1 del corriente en la que me dice
que puedu di»poner para los soldado~ de mi Bala-
11,," de un total de 5..-1-21'70 pe~las, importe liqui-
do de lo que produjeron la Tbmboln y Función de
Icano dadas en Jaca a beneficio de ellos y COIIIO
a~uilJaldo de Pa~cuas y Navidad, debo participar-
f.. que al recibir ~Il C8r1a tenia ya orden de rele-
Vllr los soldad(J,'; del 21 que hubiese en las posicio-
!les por otros de los reemplazos del '2'1 )' 23. a fin
d" concelllrarlos en el campamento para ser repa-
triados y 'liSIO que me autoriza en su carta para
distribuir Ins pesetas recandadas según mi crile-
rio, con preferencills a mejoras de rancho y cosas
propias de los din ... de Pnscuas, a fin de que los
soldados del 21 no se queden sin disfrutar de la
parle que les corresponda en el obsequio aunque
)'il cs.len en ::lUS hogares esos dias, ya que las con-
diciones en que a la hora de cumplir se encolllra-
b lll. fueron cauSlI de que quien escribe en L,\
['''IÓ'' con el seudonimo de A. B. C lanzase la
id~\ del a~u;rUlld,) UlI enlu;¡iastamenle acogida
(lIlr el noble pUc'blo de Joca, he dispuC>'to se les
dc en I11CtilJico la parte que ¡escO! re-;ponde, divi-
ditmdo ,as 5.·111'70 pc:eta,; por 725 hombres de.
reemplazos y "oluntllrios que tiene el Batallón"
aUlulOntando ~u cociente 7'47 a 7'00 paru facilitar
~u elltr~a y teniendo presente Que ulin quedan 111-
f!;nnos regalill'l~ pllrll J:<tlcnr producto para lo!' que
qur'dan aqlli; y eslu turde reunidos los vetenlllos
del21 en el barracan, les he dudo cuenta del ag
nahln conque les obsequia e~a qu(>;ridu Ciudad I
cuyll f{uarnicion proceden, el cariflo y recnerll
que quieren los jaqueses qu~ vean en ello que bi
saben se lo merecen los que cllmplen en estas·
hospitalarias tierras cImas alto deber del ciudad
no a~uantllndo la inclemcnciu de las eslacione~
ho;,tilidad franca o encubierta de un enemil!;o 1:
placable y corno lo saben !le lo quien>n derno"!
mandando a sus Oficiales dinero pard que 'll
vienan CololO extraordinario en esas gol~in""
sus santas madres les preparan con IlInlo (ar
lo,; d¡a~ d... :-la\"idad y que llevan en si la id<:a
puro amur del hogar, del delicado e insustilul
afecto de la familia que las tradiciones cri,;liar
hacen qu... se ma!litiesle !luí" intensivo en lo~
\'er"llrios del nachnienlO det ni/lo 0I0S. oe~,
de explicarles todo éslO les he leido de su can
pit rrafo del aguinaldo y les he explicado lo
había yo dispuesto para su ejecncion re;;pecl'.
ellos, ). el por qué, y acto seguido a preseaci<l
todos los Uficiales se ha d¡~lribuidoduro y m,'
a cndu soldado') de la quinta del 21, Y yo su ¡
niente Coronel, en su nombre, le rueJ(o n \'.,
Coronel, que ha~a presente a lo~ organizador,
de este obsequio y todos cuantos 11 él en cnalqll
forma hayan contriquido, la expresibn sincera
nue~lra g-ratitud, la debida correspondencia a·
recuerdo y cariM. Del dinero ¡¡obrante 3.2il1
pesnla" --e ham entrega el Comandante F...rr
por4uc dispuesta por el Atto Comisario 1.1 r,
Iriacion de lo" Tenientes Coroneles segiln .)j
del Que Ic envit": copia, hoy se ha pedido p
porte para que me incorpore a esa P. ,\\.
. . . . . . . . .. .. . . .. .... ........... . . . . . .. . . .,
(Oc la carta del Comandante Ferrer de f,·
24 del mes anlerior.)
Otro a"unto es, las 3.270'70 pe~etas que el
nien!e Coronel me ha dejado asi~nadllspllra n,
na1c1o del tlUldndo, procedente de lu publaciúrl u
Jaca. Como V. sabia,el Teniente Coronel dL~pr: u.
con el beneplácito de lodos nosotros, entre~ar' 11
melálico 1'50 pesetas a los soldados repatriJ1(
fundondose en que no pasarillll la fiesta en ,
mas como V. ordenaba en ~u carla que esle J .
ro,¡e invirtiese en mejorar la'3 comidas lie '
fieMas yo me permitO indicarle otra di8tribu<
alt.:ndiendo: primero a lo di!>per<>a que está la r'
pa. .seg:undo que no tencl\lOl> efectos de cve
para att'ltd~r a tanta,: po"iciones y lercera d
den moral que habiendosele emre"ado a la {,
ra parle de la fuena el donativo en melá.
exbtrró una diferencia que puede dar lugar a
das y que dificilmenle se podría evitar por pLjl :3
Que ,:t' hag:a su dbtribuciOn, me refiero a 1, ,
dados por residir en diferellles pueblos (eni, I
ell cuentn estas consideraciones someto a su ~rw'
bación esta distribución: La cnnlidadad que ClI
rresponde por individuo de los que hoy estarl 1" .
scntes en el territorio es de 7'45 pesetas 2'45 pe·
setas de~de hLl~~O las he destinudo a meiora Je
la cOlllida del dla de Navidud, nnis 0'25 PlOM.'t,'
de la p;rntificflcion ¡:lel Sanlo de Su ,\1ajeswd Ul
Reina que con las 1'35 pe~elas dl>1 haber e!~ t:2~­
cho dan un lolal de 4'05 pesetlls cantidad SuIIC.~
le para darles ese buen menÍl. L8" 5 p~la~ r,··
lante~ l>~ las eatr3Raria en mclúlico el dia dc' ,
nuevo)' eJe l'-sle modo se lIenarlan los dos ob
liv(j~: pa<:ar bien las f¡esla~)' que ellos rtO'ei .¡n
alj!;una cantidad en melillico COIIIO sus comp.! e
ro~ del 21; como \. ve no he re>uelto miI~ qlO'
la parle conceroiente a In calltid~d inverlida elI
la!'! comidas, por estar en armonia con lo que <'ro
d~na en su carta at Teniente Coronel dejlllltlu lA

























Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32 jdt<'l
._a; ..
Cándido Bescós, jaca.; Mal1uel Jimé-
nez, Castiello.; Marcos Laplaza, L8rués;
Domingo Marco, Ansó.; Paulina PiIlat.
Acumuer.; Florencio Ibarz, Bailo.; un vo·
luntario.; jasé Bordetas, ViHarreal,; Ma
nuel Azlor, jaca.; Julián Felices, javarrc-
Ha.; Bartolome Navarro, Latrc.: José fo,-la
10. jésera.; Mariano jal, Sieso; Ig118rio
Ara...Arguis.; Guillermo Pérez, Agüero:
Emlilano jame, Panlicosa.; Francisco La-
rraz, Embún.; Santosjarne, Avena.; jase
Lopez, Ansó.; Miguel Betrñn, BiescA~ :
Julio Ara, Agüero.; Daniel Pardo, E~
cuer.; julio Vázqu('z, Embull.
Ig.nacio Salinfls, ja\'ierregay.; Atn<1JCd
AqUllué, Pueyo de laco.; Mariano Atn
res, Panticosa.; Cundido Catllpo, jat:il.:
Antonio Olín. Ga\'in.; Mariano Bened1..'l.
jaca,; Antonio Anaya, Embún,; Antonio
Fuentes, Sardas.; Domingo Hel Irán, Osia.;
Nemesio Foneil1as, Pertusa.; Matías Ló-
pez, Ansó,; jose Lanceta, Bailo.
CiacetillCls
SE ARRIENDA lIna habitación. en PI-
so céntrico de la calle Mayor. Dirigirse ti
esta imprenta.
Al manJo del Batallón de Cazadores
ha venido nuestro amigo el ilustrado co-
mandante G. Enrique Barreis a qllien así
como a su distinguIda esposa Constanclt1
Belio dámosle nuestra cordial b:en \'c.-
nida.
Igual afectuoso ~allldo tenclnOS pilra el
cuila capellán de! cilado cuerpo D. Wcar-
do Bueno, amigo nueslro 111UY considera-
do y conocido de nueslros lec lores por ha-
ber colaborado en l.A USJÓS co:¡ el PSCll-
dónimo de Richard.
Hoy sale para Barce-Ionil donde pasará
una temporada la bella sCllorita jOSE'fl!l~1
Dumas. hermana de nuestro c.o:T1j1élih:ro
de redoc(ÍÓn. Sr. DUlIlas.
Ha dado a luz felizmente tilla herl11o¡;;a
niria Ifl "distinguida esposa de non An¡;el
Aspiroz, Teresa Rodriguez. Enhorabuena.
En la carrera ciclista verificada el cia·
mingo último por los sodos cle la «Agru-
pación Deportiva de Jaca}} se claslficar01l
con pequeños intervalos de tiempo:
l. o Epafras Castro: 2. o Antonio Echc-
varría: 3. 0 Angel López: 4.° Tomás Be
tes: 5. o jase Lacasa: G. o Alberto Herrficz:
7. o Antonio Pérez.
El vencedor efectuó el rccorriúo de Ja'
ca-Castiello y regreso en 33 minutos, lo
cual representa una velocidad media bas-
tante elevad<l teniendo en cuenta la catc-
garla de los corredores. La prueba fUl;
presenciada por numeroso publico.
Para Zaragoza salieron ayer el nrcsti·
gioso industrial y concejal de este Ayun-
tamiento Don Manuel Diez y su bella e~­
posa Isabel Lapieza. Feliz viaje.
La moneda de oro que entre olms IllU-
chas sorpresas llevaban 19'5 Roscones dc
Reyes despachados por la acreditada con-
fitería de la Viuda de Echeto le tocd en
suerte al Capitán del Regimiento de Ga
licia D. Jorge Rubio.
Personalidades de alta significación nos
ruegan interesemos de la Empresa Varic-
dades y de las autoridades vean 1'1 l11~me
ra de acabar con el escandaloso \'ocl'río
conque una parte del publico alllenf¿tr las
sesiones de cine del Teatro. Reallllente es
poco edificante cuando alli acontece y ur-
ge remediarlo para que el buen nombre de
jaca no padezca ante quienes sin saber rle
su cultura, puedan juzgamos por hechos
como el apuntado.
En la mañana del lunes se celebró en
Huesca el sorteo para Africa de los rerlu-
tas dcl reempl<lw de 1924, siendo el re-
sultado, para el partido de jaca, el si-
guiente:
Primer grupo
Son destinados al grupo de Artillería de
montaña del regimiento de Ceuta y de los
regilllientcs de Costa y Posición de Ceu-
ta y Larache; al regimiento mixto de Ar-
tillería de Melilla y regimiento de Artille-
da de Plaza de Melilla.
Ramón Gimenez, de Arbués.;josé Ca-
talinete, jaca.: justo Ara, javierrelatre.;
Antonio Gracia, jaca.; Félix Viscasillas,
Cartirana.; Fidel Lain, Botaya.; Clemen-
tina Ortas. Serue.
Segundo grupo
Van destinados al gtllpo de costa y po-
sición de los regimientos c;e Artillería de
Costa y Posición de Ceuta y Larache y a
Ingenieros Zapadores y Telégrafos de los
regimientos de Ceuta y Larache
Ramón Romeo, Santa Engracia.; Ellli-
liana Escartín. jésera.; Leopoldo Fuen
tes, Esposa.; Alberto. Tamayo, Jaca.;ju-
Wm Mur, jaca.; un voluntario.; jacinto
Monclús, Biescas.; Daniel Ciprián, Ri-
glos.; justo Miguel, Hecho.; Pedro Co-
mas, Panticosa.
7ercer grupo
Van destinados Cl los regimientos de
Cazadores de Vitoria y Tardix. de Caba-
lIeria; al regimiento de Cazadores de Al-
cántara; al grupo de Artilleria ligera dc
Regimiento mixto de .'v\elilla. y n 8melra-
lI<ldoras <le posición de Melilla.
Miguel Gastón. Ansó.; Lázaro Prado,
Jaca.; Jeremlas Grasa, jésera.; Bienveni·
do Puentc. <le Rasal; Severiano Casttul,
Agl.lero; Benigno Benedet, Espuél,dolas.
Cuarto grupo
Van dest¡nado~ a los batallones de Ca-
zadores de Bnrbastro y Tarifa; al grupo
de Intendencia de Ceuta; a la compañia
mixta de Sanidad de Ceuta~ a los regi-
mientos de 11lfanterfa de Ceriñola y Meli-
l1a: al grupo de Intendencia de Melill<l y
Sanidad de la compañia mixta de Melilla.
Manuel CJaver, l1iescfls.; Lucas Pie-
drafita, Borau.; lulián Gracia, Senegii€.;
Fausto Casajús, Villalreal.; Pedro Nava
sa, (re Abay.; Nicolás Fernándcz, jaca.;
Antonio Malo, Orna.; Mauuel Aznarez,
Fago; Estcban Sevilla, Ansó.; German
Ezqucrra, Barbenuta.; jasé Ipas. jasa.:
Mariano Jame, Ataré!!>; Martin Ostal,




y vistiendo andrajosamente !J comien-
do pobremente y mal.
y tuvieron que /tulr tamblen de la tie-
rra querida, de la cuna amada, en bus-
ca de alimento el! defensa del vivir.
Por eso .ti solo por eso, esta tristona t¡
callada la aldea, por esa razón sus dias
y SIlS noches tienen el sello de la tumba.
La juventud no rie, porque los pocos vie-
jos que en la aLdea quedan, estall'· pen-
santes, parec.en abatidos.
y es que recuerdan lo Que la aldea
fue, .11 ahora piensan en lo que es la al-
dea, que se vafl quedando solos, mll!1
solos entre aquellos ogros tan amadus
del que huyeron sus hijos.
y la gente moza está contagiada del
mismo pensamiento y de idéntico temor
de verse obligados a abandonar la al-
dea.
También mi alma se contagió del re-
cuerdo anciano. Y me senti triste sin po-
derlo remediar en el patrio solar de mis
lares amados.




El pueblo antes trm alegre .ti bullicio-
so es/á callado y tristón.
Ni aíi.n la gente moza que "fente her-
vores de sallgre 1I de cuita rompe el cua-
dro sombdo de la aldea.
Si fas dios son tranquilos, desiertas
las callejuelas sm apenas escucharse
mi murmll/lo de vida, l'-ls noches son
todavía más calladas., mds indefinMas,
pLenas de lobreguez de tumba.
Ni uno guitarra, ni una canción LUr-
ban eL suellO de la aldea. Ni siquiera el
ladrido del perro altera la monotonía
ambiente. Acaso al amanecer, oimos el
traqueteo de linos yuntas que salen al
trabajo. Más ruido de trajin no se escu-
cha en el pueblo, antes tan bullicioso y
trabaj'ldor.
¿ Qué ha podido asl transformar a los
lujos de la laboriosa aldea,
Cerradas, como casas de masla aban-
donada, están las antiguas casas pró-
ceres: Agriétanse sus muFOS; ya se des-
mOFonaron las cercas que defendian la
contiglla heredad. Sus duellos huyeron
en busca de trabajo a la nación vecina.
No podiaa vivir del patrimonio. Las deu-
das, las mil gabelas les teman vencidos,
les era imposible el resistir.
y cuando (os antiguos (UllOS de casas
próceres, tuvieron que huir. malvendien-
do sus extensas fincas. ¿que tendrian
que hacer 105 pobres arrendatarios o co-
lonos, la humilde clase labriega, la que
apenas puede colectar después de un arlo
de incesantes trabajos, un escaso men-
drugo de pan, mendrugo que 110 a todos
llega, que se cercena, que dura solo los
primeros meses, !J ni alÍn solvenlar, pue-
den desplles de todas las privaciones po-
sibles las deudas que se (Jen obligados
a contraer? ..
MOMENTt'NEf'
Comandante Q. Enrique Borrás Esteve
Capitanes. D. Enrique Rodriguez Car-
mona, D. Francisco Lopez Martinez y
D. José Gómez Corcuera.
7enientes. D. Mariano Martín Gibe,
D. Ezequiel Fernandez Rueda, D. Aure-
lio de Losada y GÓrnez.
Capella!t. D. Rirardo Bueno.
MI/estro Herrador. D. juan Santana Ba~
rrera.
Maestro Banda. D. Eduardo Moreyra
Castro.
t11ilsico primera. Vicente Barca perez.
Músico segunda. Cristóbal Castro Pes-
tana.
Milsico segunda. Miguel Marlin Ro-
driguez.
Músico segunda. Antonio Rodríguez
Moreno.
Mu::;ico tercera. Pedro Perla Garda.
,Hilsico tercera. Viclorino Rodriguez
Lorenzo.
Sargento. Máximo RoJriguez Ramiro.
Sargento. FI allcisco Malo Esteban
Sargento. Luis Arista Torralbo
Sargento. José Lcbms<lnt García.
Sargento. jase Gómez Larambe.
Cabos, G.- Cabo de B:lI1da l. - Sol·
dados segunda Ix.-- E.!ucandos 4.-
Cornetas ·L
Bien venidos.
Hegaroll a esta ciudad nombres que con
lluestro ofrecimiento sincera de leal amis-
tad, fnlsladamos a las columnas de LA
U:\IÓ:-J.
,
Amablemente nos ha sido facilitada. a
nuestro requerimiento una relación n01111'
nal de los jefes, oficiales y clases que ayer
•
Los soldados que integran la dotacian,
demomcnto. del batallan hicieron su en·
trilua en jaca por la Calle Mayor, a los
acordes de vibrante marcha de la 111u~'ica
de Ga,licia. siendo el desfile presenciado
por el General, coroneles de GaHeia y
del Batnllón, alcalde y autoridades, desde
la escnlil1ata de la casa Consistorial. El
público se SilUÓ en las aceras y respetuo-
so y satisfcl. ha saludaba con aplausos a
los cazadores, descubriendose ante su
bandera.
••••••••••••
tL BnTftLLON DE ~ONTftRft
Bajo llamaradas de sol que imprimía
al paisaje tonos fllegres y brillantes hizo
ayer, al medio dia, su entrada en jaca el
batallón Cazadores La Palma número 8,
que forma ya, desde ahora, parte de nues-
tra guarnición.
y este acontecimiento, que en los ana-
e~ de la vida jaquesa habrá de señalarse
como principal y muy importante. losl//)-
rayó cl vecindario con espt ntanei(\ad y
elocuenciá que llevó, indudablemente, al
alma de los infantes recién llegados im-
presiones halagadoras y la persuasión de
qlle, en su conviven'tia ('.on nosotros, en
cQnlrarán en todo momento, -hidalguia~
fraternales afectos, y propósito .firme de
hl1cerles grata la estancia en jara.
El martes, por telegrama oficial se supo
yuc. el batallón llegaría en el correo. del
ntl~rcoles; mas posterior cambia de hora
río obligó a adelantar la hora de la lIega-
Ja y de ello se dio cuenta al vecindario
()r bando de la Alcaldía. Y fué este pre-
¡.:,'lll, el toque de clarín que congregó en
11 estación y sus alrededores, a una gran
r'lde del vecindfltio, para 1l1anife~tar, con
SIl presencia, la satisfacción sentida y reve-
Ir. una vez más, su ferviente adhesión al..
f.iercito y sus altos estimulas patrióticos.
Vimos en la estación al Alcalde, y con-
'jales, al dignisimo General Gobernador
ü la plaza don Eladio Pin con numerosos
fes y oficiales de los distintos cuerpos
[> la guarnición, al Coronel de la segun-
media Brigada de la primera <le Caza
,¡res de Montaña D. Ramón Servert y
urtuny, autoridades y como decimos a
.n público numerosO y abigarrado que
,¡orrumpió en aplausos al entrar el tren
11 agujas. La banda cle musica militar
tucó la I1lfltcba real al aparecer en el anden
1 Bandera del Batallón momento éste de
¡densa emoción: la enseña pa'ria irradia
'I~mpre en su flamear, destellos de amor
;;acrificio; nos habla de glorias legenda-
r'lIS y nos sentimoS, bajo sus pliegues
,i1s protegidos. mas fuertes. más opli-
.istas. más decididos a laborar siempre
pur el resurgimiento national; nobles sen
tlmientos que, nacidos en el corazbn salen
a los labios para desgranarse en un ¡viva
"spai'ia!
y eso, un iviva España! fue el momen-
10 sublime de acoger jaca cabe sus muros,
e\'ocadores de epicas y caballerosas ha
zañas, una bandera más y con ella a sus
hijos, los valientes jefes y oficiales, clases
y soldados del ya nuestro batallón caza-
dores La Palma núm. 8.
Recibid pues, valientes infallles, nues-
















































































































EXinterno por oposición del "ospj.
pital de "iHo. V facuU,d de
Medicina de Madrid
Cirujia, Partos, Matri,3, Niños
Electricidad.-Rayos ((
Consulta de 11 a 1
La Industrial Sangüesina
pina de San rellpe, núm. a
llparfado de Correo. núm. n-ZARAGOZA
BANCO DE CREDIT
En las imposiciones 11 plazo fijo de un afio, 4 por 100. En las imposicio'
nes a plazo fijo de seis meses, 11 razon de 3 y medio por 100 anual. Fn
las imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio p. J
100 de interés.
Corresponsal en lACA tlljos de Juan (¡óveía
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado el año 1845
Cuentas de Imposlcl6n en metillco con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ..ABONA ESTE B....ANCO SO\':
•
P,bt,mo. V descuenlo.
Prestamos con firmas, sobre Vatores, con monedas de oro, sobre tes-
guardos:!e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia·
ción de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venia de Fondos públi-
cos. Pago de cupones.-Carta8 de Crédito.-lnformes comercialf',
comisiones. etc.
Venta de toda clase de maderas
Especialidad en tarimas
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
FACILIDADES PARA EL PAGO




Sucursales Alcañiz. Barba'lro. Calalayud, Caspe,Darode 108 Caballeros, Huesca, Jaca, Slguenza,
Tarazana, Teruel y Torlosa
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. CAJA DE
.I\HüRROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu·
lar el ahorro.-DESCUENTü COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
--COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y
moneda exlranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
Illuy módicos, para guardar alhajas y documento.s. -Represeotacion del BANCO HIPOTECA~IO DE ESPANA
~ ~
BANCO DE ARAGON I
--ZARAGOZA-------










I:i;¡rriu ESHlción \\, UfO, 1
AU\,\CENI':S EN
Coso, 35
Se vende en los pril)cipales establecimientos
fábrica de•••: La manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza.
••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.- -.• •• •• •• •¡ Toda persol)a de buel) gusto 110 cOll)pra otra man- ¡
• •






Banco Arasonés de SeSuros
y Crédito
••••••••••••
Descuento, negociación y cobro de letras sobre todas las
plazas del I~eino y del Extranjero, compra y venta de valo·
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de \'alores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
• 3 meses 31,2 ) »
~~6. 4 • »
) un año 4 112 • »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha hja.-SeSuros de vida e Incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por 010 anual, verificándo'
se todos los mios un sorteo de gran numero de premios en lile·
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
Co1't'e¡ipor¡sü les er¡ esta l'egióQ:
Hijos de J. García - Jaca
L\CA
1 Zn..:otln 10
toda clase de trabajos de
pintura decorativa
para
1)I'cphr~léjóIl )- \'Cl\l~1 de tolla ~Hu.¡c (ic ,pjllt1l1¡~l¡:;
ell lll1tC:O; de lllct.:lio. uIt0, do..., y Cil1éo kilor;
y Htta~ petroleras










C f ~ Por no poderlo nteuder sua e: dueilo se "ende o traspasa.
Está instalado ~ll amplios locales y sitio
centrico. Dirigirse a esta imprenta.
S ende una CAsa en lae v calle del Sol. nú-
mero 1 C011 salida al porlal de BallOS y
una parcela para aíUCl'li. En la mis1ll<l ca-




Especias y arrOClS Bombas
para mOl)dol1gos
PUREZA OARRNTIZADA





S e de una mesa de ca-e v n medor COl! dos
tableros. Razdn en esta imprenta.




Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. R.\,\\OS, los de esta
acreditada casa y demás similares' a pre-
cios corrientes.
NOTA -,\ todo cOlllpr<tJe( Je- Ullfl má-
quina s~ le daran lC'cclC!f!PlI. d(' borda
dos, gratis.
•
